









Thais Daltoé*  
  
 
Duração:  2h e 26min  
Nacionalidade: Estados Unidos da América 
 
Sinopse: O filme é estrelado por Emma Stone, uma garota 
recémformada, que tem como seu maior sonho ser escritora. 
Ambientado na década de 1960, na pequena cidade de Jackson, no 
Mississipi, Skeeter (Emma Stone) decide realizar uma pesquisa e 
entrevistar mulheres negras da cidade que trabalham como 
empregadas domésticas, mulheres que acabam deixando sua vida 
em família para cuidar dos filhos e da casa de mulheres brancas. A tarefa de conseguir 
mulheres para serem entrevistadas torna-se árdua, pois nenhuma empregada doméstica negra 
quer abrir mão de seu emprego e falar sobre como é sua vida no trabalho. Tudo começa a 
melhorar para a futura escritora, quando Aibileen Clark, empregada de sua melhor amiga, 
concorda em falar, mas às escondidas. As duas seguem trabalhando juntas. Aos poucos, novas 
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